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В статье рассмотрены различные определения международного таможенного 
сотрудничества и актуальные направления его развития. Приведены основные примеры и 
формы таможенного сотрудничества. Проанализирована связь международного таможенного 
права с международным таможенным сотрудничеством.  
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В действующих условиях любое государство разрабатывает и устанавливает 
внешнеэкономическую политику, способствующую к созданию подходящих условий для 
развития экономики страны, обеспечения ее безопасности и защиты национального 
товаропроизводства. Решение вышеуказанных задач является невозможным без 
международного сотрудничества на различных уровнях, в том числе и на уровне 
таможенных органов, которые осуществляют свою деятельность  в сфере таможенного 
контроля и организации таможенно - тарифного регулирования, разработки правил 
передвижения транспортных средств и товаров через границы таможни.  
Актуальность данной темы обусловлена заинтересованностью мирового сообщества в 
развитии международных таможенных отношений, способствующих сотрудничеству в сфере 
организации таможенного регулирования. Основными предпосылками сотрудничества 
являются урегулирование различных таможенных формальностей, сложность таможенных 
тарифов и необходимость информационного воздействия. Наиболее актуальна тема 
международного таможенного сотрудничества (далее МТС) в настоящее время в связи с 
введением различных санкций. 
Рассмотрим разнообразные МТС, предложенные современными авторами.  
Галузо В.Н. рассматривает МТС как «предусмотренный законодательством порядок 
производства действий таможенных органов по участию в разработке международных 
договоров по непосредственному осуществлению международных договоров о взаимной 
правовой помощи по уголовным и иным делам, по заключению и осуществлению 
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соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами различных 
государств, по сотрудничеству таможенных органов через межгосударственные органы» 272.  
Сладкова А.А. определяет данное понятие как «комплекс мероприятий по 
взаимодействию государств, международных организаций, таможенных служб различных 
стран с целью оказания взаимной помощи в таможенной сфере, создания условий для 
упрощения таможенных операций»273. 
В исследовании Зацарной К.А. представлено следующее определение 
международного сотрудничества ФТС России: «Деятельность таможенных органов, 
осуществляемая в целях обеспечения взаимодействия с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями в области таможенного дела, 
включая представление по поручению Правительства Российской Федерации интересов РФ в 
ВТО и других международных организаций»274. 
Проанализировав данные определения, следует выявить основные цели МТС, такие 
как:  
• содействие путем ускорения и упрощения таможенных процедур в развитии 
международной торговли,  
• унификация норм таможенного законодательства на двусторонней и 
многосторонней основе, которая ведет к согласованию таможенных систем государства,  
• противодействие международному терроризму, контрабанде, и другим 
правонарушениям в области таможенного дела.  
Основополагающей задачей МТС является способствование развитию 
внешнеэкономической деятельности, а также интегрирование экономики страны в мировую 
экономику. Именно для достижения вышеуказанных целей и задач в Российской Федерации 
по распоряжению Правительства РФ была принята «Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года», в которой указано об унификации Российского 
законодательства в соответствии с международными нормами права и упрощении процесса 
перемещения товаров и транспортных средств в соответствии с общепринятой 
международной практикой.  
Рассмотрим основные формы МТС. 
1) Участие в подготовке и разработке международных договоров. Юридической 
основой данной формы служит положение Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 г., в которых сказано, что «Федеральная 
таможенная служба РФ» наделена правомочием предоставления рекомендаций о заключении 
международных договоров Российской Федерации в зависимости от характера 
затрагиваемых вопросов на рассмотрение Президента РФ или Правительства РФ. 
Правительство РФ, Президент РФ, либо по их поручению федеральный министр, 
руководитель иного федерального органа исполнительной власти обязаны в месячный срок 
дать письменный ответ на рекомендацию» (ст. 8 ФЗ от 16 июня 1995 г.)275;  
2) Непосредственное исполнение международных договоров о взаимной правовой 
помощи по уголовным и иным делам. Примерами правовой основы являются 
Международная конвенция о взаимной административной помощи в предотвращении, 
расследовании и наказании за правонарушения от 9 июня 1977 г., принятая в Российской 
Федерации с 13 марта 1995 г., целью которой является создание правовой основы 
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сотрудничества и взаимодействия государств в борьбе с контрабандой и иными 
таможенными правонарушениями. Также примером служит Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., вступившую в 
юридическую силу для Российской Федерации с 9 марта 2000 г., в которой правовая помощь 
оказывается по вопросам уголовного преследования за преступления, наказание за которые 
на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию судебных органов запрашиваемой 
стороны; 
3) заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и 
сотрудничестве между таможенными органами различных государств. Примерами 
двусторонних международных договоров являются: соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенных делах (Заключено в г. Москве 11.03.1997), соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах (Заключено в г.Сухуме 16.10.2010). В данных соглашениях установлены 
формы сотрудничества государств в таможенной сфере, приводящие к упрощению 
таможенных процедур при взаимной перевозке товаров и транспортных средств, обмене 
информацией.  
4) сотрудничество таможенных органов через межгосударственные органы. 
Примером является Таможенный союз Евразийского экономического союза, заключенный 
между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Казахстаном, Кыргызстаном и 
Таджикистаном. Цель данного союза состоит во всесторонней модернизации, сближении и 
повышении конкурентоспособности национальных экономик, создании благоприятных 
условий для стабильного развития стран.  
Взаимосвязь международного таможенного права с МТС состоит в том, что 
результаты последнего, достигнутые на международно-правовом уровне, оформляются 
международными договорами по таможенным вопросам. Они являются источником 
международно-правовых таможенных норм и создают отрасль международного публичного 
права – международное таможенное право, которое трактуется как совокупность норм и 
принципов, регулирующая отношения между государствами и другими субъектами 
международного таможенного права в сфере таможенного дела.  
Таким образом, международное таможенное право является правовой формой МТС и 
имеет неразрывную связь с ним.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
